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Tradicionalmente, la historiografía política de la primera etapa de la Restauración 
ha relegado al olvido a un republicanismo que, entre la eclosión del año 1873 y el 
renacimiento posterior en los albores del siglo XX, parecía, a tenor de estos estudios, 
haber naufragado políticamente hasta desaparecer de la escena pública o, en el mejor 
de los casos, quedar reducido a pequeños grupúsculos nostálgicos forzados a una 
semiclandestinidad inoperante y sin incidencia en la sociedad. Los primeros trabajos 
que abordaron la problemática republicana en la Restauración o hicieron referencia 
a ella2 comenzaron a resituar la cuestión pero no contribuyeron excesivamente a 
mejorar su imagen pues, deudores en gran medida de los testimonios coétaneos o de 
los propios analistas republicanos3, resaltaban sus características más negativas: 
dispersión, fragmentación, constante reorganización y tentativas unitarias fracasadas; 
algunas de las que, por otra parte, no fueron patrimonio exclusivo de los republica-
nos, sino que afectaron también a los grupos dinásticos. Actualmente, en el panorama 
historiográfico se va imponiendo una renovada interpretación sobre el republicanismo 
de la Restauración cimentada en varios trabajos monográficos locales que, desde 
1 Este trabajo, de larga gestación, tiene su origen remoto en un capítulo de nuestra tesis doctoral 
presentada en 1987 y alguna de sus conclusiones han sido ya publicadas (GUTIERREZ LLORET, R.A.: 
El republicanismo en Alicante durante la Restauración (1875-1895), Alicante, 1989). Posterionnente, 
reelaboramos el material y, a los datos que poseíamos procedentes de los archivos locales, la prensa y las 
publicaciones de diversas entidades, añadimos otros nuevos extraídos de un trabajo realizado sobre los 
Libros de Sociedades del Registro Mercantil de la provincia de Alicante (GUTIÉRREZ LLORET, R.A.; 
MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A., y ZURITA ALDEGUER, R., "Una nueva fuente para la historia 
económica y social de la provincia de Alicante: Los Libros de Sociedades del Registro Mercantil (1876-
1902)", Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", Departamento de Investigación), y otros procedentes de una 
investigación en curso que, sobre "Personal político y élites sociales en el Alicante de la Restauración", 
realizamos en colaboración con R. Zurita Aldeguer. 
2 Trabajo pionero fue, sin duda, el de C. DARDÉ MORALES, "Los partidos republicanos en la 
primera etapa de la Restauración (1875-1890)", en JOVER, J.M., El siglo XIX en España: Doce Estudios, 
Barcelona, 1974, pp.433-463. Del mismo autor, con un carácter más divulgativo, "Los republicanos", en 
Historia general de España y América, Madrid, 1982, vol. XVI-2, pp. 130-156. Véase también, ROMERO 
MAURA, J., LA Rosa de Fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909, Barcelona, 1975 (Reed. 
Madrid, 1989). 
3 Por ejemplo, Alvaro de Albornoz considera como causa del fracaso republicano su fraccionamiento 
y luchas intestinas y concluye que "toda la historia del republicanismo español desde Restauración acá es 
una serie de uniones, fusiones y coaliciones". Cfr. El Partido Republicano, Biblioteca Nueva, Madrid, s.a., 
p. 222. 
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diversos planteamientos y perspectivas de análisis, coinciden en señalar la 
continuidad de la presencia social republicana desde 1875, una mayor trascendencia 
en su acción política y activismo y, en defmitiva, la pervivencia de toda una serie de 
formas políticas, relaciones sociales, asociativas y culturales de tradición republicana 
muy arraigadas en la vida cotidiana de algunas ciudades de la España fmisecuJ.a.IA. 
Nuestra investigación sobre el republicanismo alicantino se situa en esta misma 
línea pues, si bien no podemos negar el fracaso en su capacidad de respuesta y 
oposición al régimen canovista desde la perspectiva de los resultados electorales 
globales, no es menos cierto que los republicanos en los años que median entre 1875 
y 1900 siguieron siendo una fuerza política destacada, aunque subalterna, y contaron 
con una proyección social considerable en el Alicante de la Restauración. Su 
supuesta debilidad se cuestiona claramente si atendemos a varios aspectos de su 
evolución como la reconstrucción acelerada de sus partidos desde 1880; su constante 
presencia electoral en las condiciones tan restrictivas que imponía el marco 
oligárquico -sufragio censitario, caciquismo y control del poder político por los 
partidos dinásticos-; la marcada continuidad de sus periódicos, círculos y comités -
indicador claro de una organización estable y de un cierto nivel de movilización-; y, 
por último, su activa participación en el entramado asociativo de la ciudad avalado 
por un innegable protagonismo de ciertos prohombres republicanos en las institucio-
nes representativas de la vida económica, social y cultural como la Sociedad 
Económica, la Cámara de Comercio, el Casino, el Ateneo, las logias masónicas y los 
círculos librepensadores. En conclusión, un republicanismo que tiene una presencia 
activa en la sociedad alicantina de la Restauración y que es capaz de generar una 
intensa vida societaria y mantener sus propias "redes de sociabilidad", como las ha 
, 
4 Esta tendencia arranca de un artículo de P. GABRIEL, "El marginament del republicanisme i 
l'obrerisme", en L'Ave~, n. 85, 1985, pp. 34-38 y va a tener continuidad en los trabajos de A. DUARTE, 
El republicanisme cata/a a la fi del segle XIX, Vic, 1987, y Possibilistes i federals. Política i cultura 
republicana a Reus (1874-1899), Reus, 1992. Asimismo, los estudios de M. MAR1Í, Cossieros i 
anticossieros. Burgesia i polftica local (Castell6, 1875-1891), Castelló de la Plana, 1985, y 1875-1891. 
L'Ajuntament de Castell6 de la Plana. Del triomf de la Restauraci6 a l'ascens de la nova política, 
Castelló de la Plana, 1989, que desde un estudio global de las fuerzas políticas y del funcionamiento del 
Ayuntamiento durante la primera etapa de la Restauración ofrecen una interesante aportación sobre el 
republicanismo castellonense de este período. Otros trabajos sobre republicanismo son los de ARCAS 
CUBERO, F., El republicanismo malagueño durante la Restauraci6n ( 1875-1923 ). Córdoba,l985~ FRÍAS 
CORREDOR, C., Liberalismo y republicanismo en el Alto Arag6n. Procesos electorales y comportamien-
tos polfticos, 1875-1898, Huesca, 1992: MAR1ÍNEZ LOPEZ, F., "El republicanismo federal almeriense 
(1881-1897)", en Actas del/ Congreso sobre el andalucismo hist6rico, Sevilla. 1985, pp. 229-246, y "El 
Germinal almeriense (La Agrupación Republicano-Socialista Germinal. 1899-1902)". en Boletín de 
Estudios Almerienses, Almería, n. 4. 1984. pp. 101-119; REAL. J., "Notas sobre el republicanismo 
guipuzcoano durante la Restauración", en Congreso de Historia de Euskal Herria del/1 Congreso Mundial 
Vasco, San Sebastián, 1988, Vol. VII, pp. 229-237; CASTRO, D .• "Los republicanos madrileños durante 
la primera fase de la Restauración". en BAHAMONDE. A.; OTERO, L.E.,La sociedad madrileña durante 
la Restauraci6n. 1876-1931, Madrid, 1989, Vol. Il, pp. 40-57. Un reciente análisis global del 
republicanismo restauracionista en DARDÉ, C., "La larga noche de la Restauración, 1875-1900", en 
TOWNSON, N. (Ed.), El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, 1994, pp. 113-135. 
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denominado Angel Duarte5• 
En referencia a los factores explicativos de la continuidad republicana, se suele 
valorar generalmente su estrecha conexión con el naciente obrerismo6, pero en el 
republicanismo alicantino -sin olvidar que dicha vinculación también está presente-
destaca más su relación con determinados sectores de la burguesía local y las clases 
acomodadas como base de su persistente presencia y su indudable ascendiente social. 
A este respecto algunos resultados de nuestra investigación pueden ser sumamente 
clarificadores, por ello en el presente trabajo aportamos algunos datos puntuales sobre 
la relación de ciertos sectores republicanos con las iniciativas económicas y 
empresariales, con las instituciones representativas del mundo económico y, en 
definitiva con la clase dominante alicantina en su conjunto; unas cuestiones que una 
investigación monográfica sobre el republicanismo en Alicante durante la Res-
tauración no debe soslayar, pues la historia del republicanismo, de acuerdo con los 
renovados planteamientos de la nueva historia política, no puede centrarse 
exclusivamente en sus aspectos políticos e ideológicos, sino que debe contemplar 
necesariamente su dimensión social. Sólo así se nos hace inteligible su comporta-
miento político y su compleja posición en el sistema de la Restauración7• 
Exponemos a continuación en forma de fichas biográficas algunos apuntes sobre 
las actividades de aquellos republicanos que contaron con un mayor protagonismo 
en la vida económica alicantina de este período. Para ello hemos seleccionado 
veintiún nombres, precisamente los de aquellos personajes que permiten la 
identificación nominal clara y presentan mayor entidad económica. Se hace referencia 
exclusivamente a los datos que revelan su posición y actividades económicas y su 
filiación republicana, omitiendo aquellos que aluden a otros aspectos de carácter 
social de los biografiados8: 
ALBEROLA RODRÍGUEZ, AMANDO 
-Comerciante. 
-Miembro de la Sociedad de Profesores y Peritos Mercantiles. Vicepresidente en 
5 DUARTE, A.,"Republicans i obreristes", en Col.loqui internacional "Revoluci6 i socialisme", 
Barcelona, 1989, pp. 71-87, p. 71. 
6 GABRIEL, P., "Movimiento obrero y grupos republicanos y radicales en España, Francia e Italia", 
en Col.loqui internacional ... , cit. ut supra, pp. 105-121, p. 108. 
7 Coincidimos plenamente con lo apuntado por M. MAR1Í en un reciente artículo sobre la necesidad 
de abordar el análisis del republicanismo desde una interpretación social, rebasando el mero estudio 
institucional o ideológico. Cfr. "Resistencia, crisí i reconstrució deis republicanismes valencíans durant els 
primers anys de la Restauracíó (1875-1891)", en Recerques, n. 25, 1992, pp. 73-101, p. 75. 
8 Los apuntes biográficos de alguno de los republicanos considerados pueden encontrarse en RICO 
GARCÍA, M.; MONTERO PÉREZ, A.: Ensayo biográfico-bibliográfico de escritores de Alicante y su 
provincia, Alicante, 1988, y VIDAL. J.; USÓ, J.C., 1986: "Datos básicos para la reconstrucción histórica 
de la burguesía de Alicante durante la Restauración (1875-1900)", en Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Contemporánea, n. 5, pp. 191-206. 
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1891. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-La Exploradora SA. -exploración de aguas- (1880), 1 acción. 
-Los Diez Amigos -Constructora del Barrio de Benalúa- (1883), 1 acción, 
miembro de la Junta directiva. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1886). Vocal (1886, 1888 y 1893), 
Vicesecretario (1885 y 1886) y Presidente (1887) de su Consejo de Administración. 
-La PerLa-de la Costa -explotación mina "Los Angeles"- (1889), 8 acciones. 
-P R. Dahlander y Cfa -comercio al por mayor- (1884), capital social: 25.000 
ptas. 
-Viuda de P R. Dahlander y Cfa -comercio de maderas y carbones minerales-
(1889), capital social: 59.693 ptas. 
-Sociedad del Ferrocarril Santa Pota-Elche (1890). 
-Alberola y Carreras -comercio maderas y carbones minerales, consignaciones 
y tránsitos- (1892). capital social: 50.000 ptas. Asociado con el también republicano 
Primitivo Carreras. 
-Los Nueve SA. -construcción y explotación del tranvía urbano- (1892), capital 
social: 500.000 ptas. 
-Miembro de varias entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pa(s (1881). Contador (1884 y 1886) y 
Tesorero (1893) de su Junta directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1888 y 1893) y Vicepresidente (1890, 
1891, 1892 y 1896) de su Junta Directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista (1879-1895). Partido 
Republicano Centralista ( 1896 ). 
-Miembro Comité Democrático posibilista (1879). 
-Vocal del Comité provincial posibilista (1881). 
-Concejal posibilista en 1889 y 1895. 
AUSÓ ARENAS, JOSÉ 
-Médico y propietario. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantíles y financieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 1 acción, socio fundador. 
Presidente ( 1907) de su Consejo de Administración. 
-La Exploradora SA. -exploración de aguas- (1880), 10 acciones. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pa(s (1880). Secretario (1884), Vicedirector 
(1886 -y 1887) y Vicepresidente (1893) de su Junta directiva. 
-Liga de Contribuyentes (1895). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista ( 1879-1895). Partido 
Republicano Centralista ( 1896 ). 
-Vocal del Comité provincial posibilista y candidato a concejal (1881 ). 
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AUSÓ ARENAS, MANUEL 
-Médico y propietario. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y fmancieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 1 acción, socio fundador. Vocal 
(1881 y 1886) de su Consejo de Administración. 
-El Carranchalet -exploración de aguas- (1894). 
-Asociado a su padre, M. Ausó Monzó, en la exploración de aguas en San 
Vicente. 
, -Miembro de la siguiente entidad de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs (1880). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Vicepre~idente del Comité local ( 1886). 
AUSÓ MONZÓ, MANUEL 
-Médico, propietario y catedrático de Historia Natural en el Instituto de Segunda 
Ensefianza. 
-Propietario de varios pozos artesianos en San Vicente. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Caja Especial de Ahorros (1877), 2 acciones, socio fundador. Vocal (1877) de 
su Consejo de Administración. 
-La Exploradora SA. -exploración de aguas- (1880), 20 acciones. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-El Fomento (1878). 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs ( 1859). Presidente de su sección de 
ciencias ( 1886). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Miembro del Comité Democrático Posibilista (1879). 
BA Y SANTONJA, AGUSTÍN 
-Industrial y comerciante (tonelerías). 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante ( 1887). 
-Los Diez Amigos -constructora del Barrio de Benalúa- (1883), 7 acciones. 
-Los Nueve S.A. -construcción y explotación del tranvía urbano- (1892). capital 
social: 500.000 ptas. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs (1884). 
-Cánwra de Comercio de Alicante (1887). Vocal (1887) de su Junta directiva. 
-Liga de Contribuyentes (1895). 
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-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Vocal del Comité local (1887). 
BELTRÁN AUSÓ, RAFAEL 
-Abogado y propietario. 
-Miembro de las siguientes sociedades mercantiles y fmancieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1884). Secretario (1886) y Vocal (1887) 
de su Consejo de Administración. 
-Societé des Eaux d' Alicante (1898). Apoderado de la sociedad. 
-Arrendataria Plaza de Toros de Alicante (1899), capital social: 30.000 ptas. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs (1880). Secretario (1885 y 1886) de 
su Junta directiva. 
-Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante (1889). 
-Liga de Contribuyentes ( 1895). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista; Partido Liberal (desde los años 
finales del XIX). 
-Secretario Comité local posibilista (1881 y 1886). 
-Redactor del diario posibilista El Graduador. 
BONO GUARNER, ROMÁN 
-Industrial -fábrica de chocolates y pastas "La Industrial Alicantina"-. 
-Comerciante -almacenes de bacalao y frutos coloniales-, consignatario y naviero. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 1 acción, socio fundador. Vocal 
(1893) de su Consejo de Administración. 
-La Exploradora de Pozos Artesianos SA. -exploración de aguas- (1879), 44 
acciones. Vocal de su Consejo de Administración. 
-Sociedad para la construcción del tranvfa urbano creada el 17 de septiembre 
de 1890. Miembro de su Junta interina. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-El Fomento (1878). 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs ( 1880). 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887, 1888 y 1896) de su Junta 
directiva. 
-Liga de Contribuyentes. Tesorero (1895) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Progresista. 
-Presidente de su Comité provincial (1881-83 y 1894-96). 
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CARRATALÁ CERNUDA, GREGORIO 
-Comerciante y propietario. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y fmancieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 1 acción, socio fundador. Vocal 
(1877 y 1889) y Presidente (1884, 1885, 1886 y 1893) de su Consejo de Administra-
ción. 
-Hijos de G. Carrata/á -comercio mayorista- (1881 y remodelada en 1893), 
capital social: 60.000 ptas. 
-Los Diez Amigos -Constructora del Barrio de Benalúa- (1887), 1 acción. 
-Miembro de las siguientes asociaciones y entidades de carácter económico: 
-El Fomento (1878). 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887 y 1888) de su Junta directiva. 
-Comisión organizadora de los trabajos para la Exposición de Barcelona (1889), 
Vicepresidente. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Concejal en 1889. 
FAES IZAGUIRRE, ADOL.FO 
-Comerciante, comisionista, consignatario. 
-Corresponsal del Banco Hispano Colonial y del Banco Hipotecario de España en 
Alicante. 
-Representante de la Compañía General de Tabacos de Filipinas en la ciudad. 
-Consignatario de vapores de la Compañía Transatlántica de la Societé Nava/e de 
1' Ouest (Havre). 
-Agente Consular de Rusia (1885). 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Faes Hnos. y Cía -comercio, comisiones y tránsitos- (1870), capital social: 
7 5.000 ptas. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877). Vocal (1877 y 1881) de su 
Consejo de Administración. 
-La Exploradora de pozos artesianos SA. -exploración de aguas- (1879), 44 
acciones. Vocal (1879) de su Consejo de Administración. 
-La Exploradora SA. -exploración de aguas- (1880), 5 acciones. 
-Los Diez Amigos -Constructora del Barrio de Benalúa- (1883), 1 acción. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-El Fomento ( 1878). 
-Sociedad Económica de Amigos del País. Tesorero (1880) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Candidato a concejal (1877) y concejal (1884). 
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FERRÁNDIZ REAL, VICENTE 
-Comerciante y propietario. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 1 acción. Vicesecretario (1881) 
y Vicepresidente (1889 y 1890) de su Consejo de Administración. 
-La Verdad SA. -exploración de aguas- (1880). 
-Faes y Cfa -comercio y comisiones- (1887), capital social: 100.000 ptas. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs. Vicesecretario de su sección de 
comercio ( 1880) y miembro de la comisión de dicha entidad para informar al 
gobierno sobre la elaboración del Código de Comercio ( 1881 ). Vicesecretario ( 1893) 
de su Junta directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1891, 1892 y 1893) de su Junta 
directiva. 
-Liga de Contribuyentes. Vocal (1895) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Concejal y teniente de alcalde (1891 y 1893). 
GARCÍA SOLER, JORGE 
-Abogado y propietario. 
-Catedrático de Economía Política del Instituto de Segunda Ensefianza ( 1885). 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y fmancieras: 
-La Constante SA. -exploración de aguas- (1884). Presidente de su Consejo de 
Administración. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del País (1880). Vicedirector (1884) y Director 
(1891) de su Junta directiva. 
-Liga de Contribuyentes. Vocal (1895) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Progresista (1880-1895). Partido 
Republicano Centralista ( 1896 ). 
-Secretario (1880) y Vicepresidente del Comité local zorrillista (1886). 
-V oc al del Comité provincial zorrillista (1881 ). 
GUARDIOLA PICÓ, JOSÉ 
-Arquitecto. Ejerció como titular en la Diputación provincial y en el Ayuntamiento. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante ( 1877), 1 acción, socio fundador. 
-Los Diez Amigos -Constructora del Barrio de Benalúa- (1887). Encargado de la 
dirección técnica del proyecto. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
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-Sociedad Económica de Amigos del Pafs ( 1880). 
-Cámara de Comercio de Alicante (1887). 
-Liga de Contribuyentes. Vocal (1895) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
LEACH GIRÓ, JUAN 
-Propietario, comerciante y banquero. 
-Exportador de vinos. 
-Propietario de la mina de lignito "Roldán" (Villena). 
-Propietario de pozos artesianos en Sax y Villena. 
-Cónsul de Estados Unidos en Alicante. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Sucursal del Banco de España en Alicante (1888), 21 acciones. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 2 acciones. Director-Gerente 
(1877 y 1878), Vocal (1893) y Presidente (1881) de su Consejo de Administración. 
-La Exploradora S.A. -exploración de aguas- (1880). 50 acciones. 
-Leach Giró y Cfa -comercio, exportación de vinos y banca particular- (1887). 
capital social: 60.000 ptas. Asociado con su hermano Guillermo. 
-Societé des Eaux d'Alicame ( 1898). Miembro de su Consejo de Administración. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-El Fomento (1878). 
-Sociedad Económica de Amigos del Pats. Vicedirector (1880). Presidente de la 
sección de agricultura, industria y comercio ( 1886) y Director (1891) de su Junta 
directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887, 1890, 1891 y 1892). 
Vicepresidente (1888) y Presidente (1893) de su Junta directiva. 
-Liga de Contribuyentes ( 1895). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista (1879-1896). Partido 
Republicano Centralista ( 1897). 
-Presidente del Comité local posibilista (1881). 
LINARES SUCH, FRANCISCO 
-Comerciante, consignatario y propietario. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Francisco Ribel/es y Cfa -comercio de maderas y carbones minerales. 
comisiones, consignaciones y tránsitos- ( 1885). capital social: 25.000 ptas. 
-Linares y Limiñana -comercio de maderas y carbones minerales. comisiones. 
consignaciones y tránsitos- ( 1891 ), capital social: 50.000 ptas. 
-Arrendataria Plaza de Toros de A/icallle (1899), capital social: 30.000 ptas. 
-La Eléctrica Alicantina ( 1900). capital social: 400.000 ptas. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
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-Sociedad Económica de Amigos del País. Vicesecretario (1889 y 1890) de su 
Junta directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante (1887). Vocal (1888 y 1891) de su Junta 
directiva. 
-Liga de Contribuyentes. Vocal (1895) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Federal. 
-Secretario delComité provincial (1882). 
-Representante de Alicante en el Comité provincial ( 1886). 
-Concejal (1891). 
-Jefe local del partido desde 1897. 
MAISONNA VE CUT A YAR, ELEUTERIO 
-Abogado y propietario. 
-Concesionario del ferrocarril Alicante-Alcoy (1870). 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-La Exploradora S.A. -exploración de aguas- (1880), 20 acciones. Promotor de 
la sociedad. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 2 acciones. Fundador de la 
entidad, presidente efectivo (1877-1881) y presidente honorario (1883-1890) de su 
Consejo de Administración. 
-Accionista de la Compaíifa de ferrocarriles M.ZA. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-El Fomento (1878). 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs (1880). 
-Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante (1883). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Jefe local del partido (desde 1879). 
-Diputado a Cortes por la circunscripción de Alicante en 1879, 1881 y 1886. 
MAISONNA VE CUT A Y AR, FRANCISCO DE SALES 
-Propietario, comerciante y exportador de vinos. 
-Fabricante de aguardientes. 
-Representante de la sociedad de seguros El Mundo. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Maisonnave y Cfa -comercio y exportación de vinos-. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 2 acciones. Vocal (1884) de su 
Consejo de Administración. 
-Los Diez Amigos -Constructora del Barrio de Benalúa- (1883), 1 acción. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicallte. Síndico (1882), Vocal (1889) y 
Director (1886) de su Junta directiva. 
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-Junta de Agricultura, Industria y Comercio. Comisario (1878). 
-Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Comisario regio (1886). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. Partido Liberal 
-Concejal liberal ( 1895). 
MAISONNA VE CUT A YAR, JUAN 
-Propietario, vinicultor y comerciante. 
-Propietario de las minas de mineral y agua "La Casualidad" y "La Felicidad". 
-Cónsul de Costa Rica (1886). 
-Representante de Alicante en el Congreso Filoxérico (1878) y en el Congreso de 
Vinicultores ( 1886). 
-Representante de Alicante en varias exposiciones vinícolas (Regional de 1874, 
Vinícola de 1887 y la de París de 1878). 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Santísima Faz -exploración de aguas- (Muchamiel). 
-Maisonnave y Cía -comercio y exportación de vinos-. 
-Accionista del Banco de España y del Banco Hipotecario. 
-Accionista de la Compa,Ua de Ferrocarriles M.Z.A. 
-Miembro de las siguientes entidades y asociaciones de carácter económico: 
-Comisión central de defensa de la filoxera (1878). 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs (1880). 
-Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante. Vocal (varios afios). 
-Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante (1883). 
-Unión Agrícola Orcelitana (Socio de honor). 
-Asociación Vinícola y Enológica. Promotor y presidente de la misma (1886 y 
1887). Fundador de su revista, Información Vinícola. 
-Liga de Contribuyentes (1895). 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Candidato a Diputado en Cortes por la circunscripción de Alicante en 1891 y 
1893. 
MAS DOLS, JUAN 
-Comerciante, comisionista, consignatario de aduanas y exportador de vinos. 
-Socio de la siguiente sociedad mercantil y financiera: 
-Juan Mas Dols y Cfa. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del País. 
-Sindicato de Riegos de la 1/uerta de Alicante. Síndico (1882) de su Junta 
directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887, 1888 y 1893) de su Junta 
directiva. 
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-Liga de Contribuyentes (1895). 
-Militancia política: Partido Republicano Federal (1880-1896). Partido Republicano 
Centralista. 
-Presidente del Comité local (1880 y 1881). 
-Concejal federal (1891). 
PENALVA MUÑOZ, LUIS 
-Propietario, vinicultor, comerciante. 
-Exportador de vinos y propietario de las bodegas "San Augusto". 
-Asociado a las flrmas francesas de exportación de vinos Maulle et Jeune y L. 
Ducuix Liger. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y financieras: 
-Pena/va y Cía -comercio de vinos y licores- (1882), capital social: 75.000 ptas. 
Asociado con Ramón Guillén López. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante. Vocal (1889 y 1890) de su Consejo de 
Administración. 
-Sociedad para la explotación del tranvía urbano, creada el 17 de septiembre de 
1890. Miembro de la Junta directiva. 
-R. Estela y Cía (Villena) -inmobiliaria- (1897), capital social: 50.000 ptas. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs (1886). Vicedirector (1890) de su Junta 
directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887, 1888, 1890 y 1892) de su Junta 
directiva. 
-Liga de Contribuyentes. Presidente (1895) de su Junta de Gobierno. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. Partido Republicano Progresista 
(1891). Partido Republicano Centralista (1897) 
-Concejal de la coalición republicana (1889 y 1S91). 
RUIZ CARRATALÁ, MANUEL 
-Comerciante y propietario. 
-Promotor de la instalación de la depuradora de agua salada Normandy (1879). 
-Socio de la siguiente sociedad financiera: 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante ( 1884 ). 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs. Vicesecretario (1880) de su sección de 
comercio. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887) de su Junta directiva. 
-Sindicato de Riegos de la 1/uerta de Alicante (1883). 
-Militancia política: Partido Republicano Progresista. 
-Candidato a concejal ( 1881 ). 
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VICIENT LÓPEZ, JOSÉ 
-Comerciante. 
-Agente-Comisionista de la M.Z.A. para recibo y expedición de mercancías (1868). 
-Contratista del tramo tercero de la carretera Novelda a Torrevieja (1879). 
-Cónsul de Turquía en Alicante. 
-Socio de las siguientes sociedades mercantiles y fmancieras: 
-Sociedad General Espm1ola de Descuentos (1863). 
-J.J. Vicient -comercio- (1875), capital social: 60.000 ptas. Asociado a su 
hermano Francisco Vicient. 
-Caja Especial de Ahorros de Alicante (1877), 1 acción, socio fundador. 
-La Exploradora SA. -exploración de aguas- (1880), 10 acciones. 
-Miembro de las siguientes entidades de carácter económico: 
-Sociedad Económica de Amigos del Pafs. Vicedirector (1885 y 1886) de su Junta 
directiva. 
-Cámara de Comercio de Alicante. Vocal (1887) de su Junta directiva. 
-Militancia política: Partido Republicano Posibilista. 
-Miembro del Comité Democrático posibilista (1879). 
-Presidente del Comité local (1884). 
-Presidente del Comité provincial ( 1886). 
Los datos aportados en estas fichas biográficas de veintiún republicanos y en el 
apéndice que acompaña a este trabajo no pueden más significativos para diseñar los 
petfiles sociales y de comportamiento económico del personal político republicano 
(no podemos olvidar que estos personajes ejercieron el control de los diversos grupos 
republicanos y ostentaron cargos en la dirección y representación pública de sus 
respectivos partidos). y no dejan lugar a dudas sobre su actuación en la vida 
económica del Alicante de la Restauración. 
Todos ellos, por su condición de comerciantes, propietarios e industriales -que en 
algún caso se combina con el ejercicio de una profesión liberal- pertenecen a la alta 
burguesía local. De su dinamismo económico nos da idea su activa participación en 
las iniciativas más importantes de esos años y sus inversiones las dirigen. al igual 
que otros miembros de la burguesía alicantina. a aquellos sectores punta de la 
economía local como la producción y exportación de vinos. el comercio y actividades 
financieras y empresariales de diverso signo, destacando entre ellas la Caja Especial 
de Ahorros -de la que fueron accionistas y directivos dieciseis de ellos-. y las 
relacionadas con el sector servicios en desarrollo paralelo al crecimiento y 
transformaciones urbanas de finales de siglo: abastecimiento de aguas. tranvías. 
electricidad. 
Su destacable protagonismo económico tuvo su correlación en una presencia 
activa -y. con frecuencia. el desempeño de funciones directivas- en las instituciones 
y asociaciones más representativas del mundo económico, y encargadas de defender 
los intereses de la burguesía domimmte. Buena n1uestra de ello será el que dieciocho 
de ellos pertenezcan a la Sociedad l:,'conómica de Amigos del Pafs. doce a la Cám.ara 
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de Comercio y doce a la Liga de Contribuyentes. En otros organismos, como los 
Consejos de Agricultura, Industria y Comercio o el Sindicato de Riegos de la Huerta 
de Alicante, su participación será menor, pero también reseñable. Finalmente, seis de 
los personajes seleccionados fueron miembros de la sociedad El Fomento, a partir de 
la cual se reorganizó la Sociedad Económica. 
Así pues, como primera conclusión, destacamos el importante componente 
burgués -de alta y media burguesía local- presente en el republicanismo alicantino, 
la perfecta integración de estos sectores en la clase dominante de la ciudad y su 
coincidencia en intereses económicos y de clase, como demuestra la asunción que de 
las demandas de vinateros y comerciantes hará el diario posibilista El Graduador o 
la defensa que de ellas realiza en la esfera parlamentaria Eleuterio Maisonnave. 
Estos republicanos forman parte de una burguesía ascendente que se consolida 
social y económicamente tras el sexenio, en el que muchos de ellos mantuvieron ya 
una destacada trayectoria republicana, y que no cambiará su militancia con la llegada 
de la Restauración. Profundizamos así en el análisis sociológico del republicanismo, 
confirmando la complejidad de su base y apoyos sociales de carácter interclasista y 
no exclusivamente pequeñoburguesa, obrera y popular, como la han identificado 
tradicionalmente las visiones más reduccionistas. Podemos afirmar, por tanto, que en 
el Alicante restauracionista el republicanismo se convirtió en la expresión y el 
instrumento político de un destacado sector de la alta burguesía local o si se quiere, 
en un sentido más amplio, de las clases acomodadas. 
Desde esta misma perspectiva, resulta interesante analizar el grado de implanta-
ción de los diversos grupos republicanos y. atendiendo a los ejemplos que estamos 
considerando, no es casual la mayor presencia del Partido Republicano Posibilista 
(dieciseis afiliados frente a tres progresistas y dos federales) entre esta burguesía 
republicana. Parece lógico que estos sectores, dada su condición social, se inclinen 
hacia el conservadurismo que dentro del abanico republicano representa el 
posibilismo. La consolidación de la posición social hegemónica de estos republicanos 
explica el giro de alguna de sus agrupaciones -en especial, el posibilismo- hacia 
posiciones ideológicas y políticas conservadoras, cuyo exponente más claro será la 
redefinición en algunos aspectos doctrinales y de comportamiento político, sobre todo 
en lo referente a la clase obrera y a sus relaciones con el obrerismo9• 
Como vemos. la integración de estos sectores en la clase dominante no conlleva 
su confluencia ideológica y política con el resto de la oligarquía burguesa que se 
inclina hacia los partidos turnistas. Mantuvieron su militancia republicana y por ello, 
pese a formar parte de la élite social y económicamente hegemónica. fueron 
marginados de las instituciones y del poder político local controlado totalmente por 
la maquinaria caciquil y redes clientelares de liberales y conservadores. Su 
marginación de la "política oficial" fue evidente, a excepción del caso de Eleuterio 
9 Este proceso se inició antes de la Restauración, como puso de manifiesto la propia labor ministerial 
de E. Maisonnave en los meses finales de la República de 1873. Al respecto, véase GUTIÉRREZ 
LLORET, R. A., "El conservadurismo republicano en la crisis de la 1 República: Eleuterio Maisonnave 
y la reorganización de la Milicia nacional"', en Investigaciones Hist6ricas, Universidad de Valladolid, n. 
14, 1994, pp. 159-171. 
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Maisonnave que respondía, no obstante, a la peculiar integración del posibilismo en 
el esquema restauracionista pero desde una clara posición de subordinación10• De 
hecho, esa integración suponía el asumir tal marginación, pues Maisonnave prefirió 
buscar apoyos y alianzas con las fuerzas dinásticas -que, en definitiva, le valdrían el 
acta parlamentaria en tres ocasiones11-, que buscar una convergencia republicana 
para recuperar espacios de poder político que, como el Ayuntamiento, le permitiesen 
por su proximidad al ciudadano consolidar y aún ampliar su soporte e influencia 
social12• En conclusión, podríamos hablar de una renuncia tácita por parte de estos 
republicanos, en especial de los posibilistas a desarrollar un ataque frontal contra el 
sistema de la Restauración en el ámbito local que venía condicionada -tampoco lo 
podemos olvidar- por la marginación sistemática que sufrían y el control monopolísti-
co de las instituciones locales por los partidos dinásticos. Sólo desde esta perspectiva 
de análisis podemos comprender la cambiante actitud de los posibilistas -la fuerza 
republicana con más proyección social y electoral- ante las elecciones generales, en 
las que participaron la mayoría de las veces, y los comicios locales, en los que 
frecuentemente se abstuvieron13• 
A la hora de analizar la actitud y posición de estos republicanos ante el sistema 
de la Restauración debemos tener presentes todos estos factores. Como miembros de 
la clase dominante participarán de los presupuestos de defensa social y los intereses 
que son comunes a toda la burguesía: mantenimiento del orden y la propiedad, temor 
a la radicalización obrera y popular, preocupación con el desarrollo económico 
general, etc., y en ello estriba su relativa confluencia con la Restauración. Sin 
embargo, en el ámbito de las actitudes políticas presentan una clara discordancia que 
estriba fundamentalmente en su apuesta por un proyecto democrático que les permita 
una participación con más garantías en la escena política y que difiere evidentemente 
del marco político oligárquico consagrado por el sistema canovista. Esa fue su 
10 Esa peculiar inserción ha sido analizada en GUTIÉRREZ LLORET, R.A., "Restauración y 
republicanismo: Elites locales y representación política en Alicante (1875-1895)", en "Las élites en la 
modernización española", Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea, UNED, Madrid, 1990, pp. 
119-129. 
11 Dichas alianzas, avaladas por el indudable carisma, prestigio social y refrendo electoral en la capital 
del político posibilista, se cimentaban en una cierta afinidad ideológica. como fue el caso de los liberales 
y, de forma muy especial, con Enrique Arroyo, al que Maisonnave ofreció su apoyo en 1881 y 1886 
(Véase al respecto GUTIÉRREZ LLORET, R.A., "Restauración y republicanismo ... ", cit. ut supra); o 
en relaciones familiares como ocurrió con los conservadores. En referencia a esta última afirmación, puede 
ser ilustrativo el comentario que en una carta personal hace el Barón de Ariza al Marqués del Bosch, jefe 
de Jos conservadores de Alicante, sobre los caciques conservadores Luis y José María Santonja que, en 
su opinión "jamás han sido conservadores, ni aún monárquicos sino únicamente partidarios de su yerno, 
Sr. Maisonnave ... " (Agradecemos a Rafael Zurita su amabilidad al facilitamos esta carta inédita). 
12 Una "vía municipalista", como la ha denominado M. Martí, que dió fructíferos resultados a los 
republicanos de otras ciudades valencianas en las décadas finales del siglo XIX. Véase al respecto, 
MARTÍ. M., "Resistencia, crisi ... ", art. cit., esp. p. 96. 
13 Finalmente, desde 1889, optarán por una vía coalicionista con otros partidos republicanos, 
consiguiendo una importante representación municipal. Sin embargo, su triunfo será efímero pues las 
organizaciones republicanas afrontaban ya un irreversible proceso de crisis y desintegraCión. 
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máxima aspiración y el factor que explica su permanencia en la militancia 
republicana y su rechazo a la Restauración. Por ello no es extraño que, a medida que 
los gobiernos liberales vayan incorporando viejas conquistas democráticas del sexenio 
al sistema, se acelere la crisis de alguna de estas organizaciones republicanas que, 
como el posibilismo, ven cumplidas gran parte de sus aspiraciones y vacío, por tanto, 
su programa político. De ahí que, en los años noventa, una vez ha desaparecido su 
líder histórico y carismático. Eleuterio Maisonnave, muchos de estos republicanos, 
como su propio hermano Francisco, pasen a integrarse en las filas del liberalismo 
dinástico. 
En el presente trabajo hemos pretendido abordar en una primera aproximación la 
actuación de algunos republicanos en la vida económica del Alicante de la 
Restauración. Los datos aportados, si bien vienen a corroborar la influyente posición 
de ciertos sectores republicanos pese a la marginación que sufrieron en algunas 
esferas de la vida política local, siguen siendo insuficientes, pues mientras no 
poseamos investigaciones monográficas sobre la clase dominante alicantina en su 
conjunto, las relaciones entre sus fracciones y las conexiones que se establecen entre 
oligarquía y elites e instituciones políticas; es decir hasta que no empecemos a 
conocer mejor los mecanismos de relación y contacto entre el mundo económico, las 
esferas institucionales y el poder político14, estaremos lejos todavía de comprender 
el papel del republicanismo en la sociedad alicantina finisecular y el por qué ciertos 
sectores de la alta burguesía local en un contexto político no muy favorable siguieron 
ligados a los postulados democráticos y republicanos y no se expresaron, como la 
mayor parte de la clase dominante alicantina, a través de los partidos que asumían 
la legalidad dinástica. Esperamos que las ideas que hemos expuesto en las páginas 
precedentes sirvan para comenzar a situar la cuestión. 
14 Recientemente, acaba de presentarse en la Universidad de Alicante la Tesis Doctoral de Rafael 
Zurita Aldeguer, El Marqués del Bosch y el conservadurismo alicantino. Patronazgo y clientela en el 
tránsito del sufragio censitario al sufragio universal (julio, 1994), que constituye una notable aportación 
sobre estas cuestiones. 
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APENDICE: 
Accionistas republicanos 
de la Caja Especial de Ahorros de Alicante (año 1877) 
SOCIOS FUNDADORES N2 DE 
NOMBRE PROFESIÓN ACCIONES 
E. Maisonnave Prometario 2 
M. Ausó Monzó Mé ico y propietario 2 
M. Ausó Arenas Médico .Y propietario 1 
J. Vicient Ló~z Comerciante 1 
J. Guardiola · có Arg~itecto y propietario 1 
J. Ausó Arenas Mei:hco 1 
A. Faes Comerciante 5 
G. Andreu Comerciante 1 
M. Losada Comerciante 1 
P. Vicient L1rez Comerciante 1 
V. Ferrándiz eal Dep. de comercio 1 
P. Carreras Penodista y comerciante 1 
V. Costa Reus Impresor 1 
Total socios fundadores 30 
Total socios fundadores 
republicanos 15 
ACCIONISTAS lª SUSCRIPCIÓN N2 DE 
NOMBRE PROFESIÓN ACCIONES 
R. Bono Industrial y Comerciante 1 
F. Maisonnave Comerciante 2 
J. Leach Giró Comerciante 2 
G. Carratalá Cemuda Comerciante l 
L. Navarro Sastre 1 
l. Genaro D'Ju. de comercio 1 
M. Losada In ustrial 1 
G. Andreu Comerciante 1 
F. Espluges ln§eniero 1 
F. Sánchez In ustrial 1 
Total accionistas 111suscrip. 31 
Total accionistas 111suscrlp. 
republicanos 10 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia, 18, 19 y 20 de Abril de 1877. 
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AccionistBS republicanos 
de la Sociedad de Exploración de Aguas "La Exploradora, S.A." (1879) 
SOCIOS FUNDADORES Nº DE 
NOMBRE PROFESIÓN ACCIONES 
J. Leach Comerciante 50 
E. Maisonnave A~ado y Propietario 20 
M. Ausó Monzó Mé tco y Proptetario 20 
M. Ausó Arenas Médico y Propietario 20 
J. y F. Vicient Comerciantes 10 
G. Leach Propietario 10 
M. Chápuli Arquitecto 5 
R. Gabarra Empleado 3 
P. Senante Industrial 2 
E. Limiñana Propietario 1 
A. Alberola Comerciante 1 
Total socios fundadores lO 
Total socios fundadores 
republicanos 1l 
SOCIOS SUSCRIPTORES (A 30 DE ENERO DE 1880) Nº DE 
NOMBRE PROFESIÓN ACCIONES 
J. Ausó Médico y Propietario 10 
J. Vicient Comerciante 10 
R. Brufal (M. de Lendínez) Propietario 10 
J. Pomares Alamo --- 5 
A. Faes y Cía Comerciante 5 
J. Mirete Vicedo --- 1 
Total suscriptores 14 
Total suscriptores 
republicanos 6 
FUENTE: Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 8 de Mayo de 1880. 
Presencia republicana en la Junta Directiva 
de la Sociedad Económica de Amigos del País de Alicante (1886) 
NOMBRE CARGO DIRECTIVO 
J. Vicient López Vicedirector 1 º 
J. A usó Arenas Vicedirector 2º 
R. Beltrán Ausó Secretario 12 
J. Leach Giró Presidente de la Sección de 
M. Ausó Monzó 
Agricultura, Industria y Comercio 
Presidente de la Seccion de Ciencias 
Total miembros de la Junta Directiva 14 
Total miembros republicanos S 
FUENTE: ALMIÑANA, N.: OARRICIIENA, E~ Guía general de las provincias de Alicante y Murcia 
y Crónica-indicador de Alcoy para el año li587. Ahcante, 1886, p.XXXXV. 
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Presencia republicana en la Junta Directiva 
de la Cámara de Comercio de Alicante (1887) 
NOMBRE CARGO DIRECTIVO 
J. Mas Dols Vocal 
L. Penalva Muñoz Vocal 
R. Bono Guamer Vocal 
G. Carratalá Cemuda Vocal 
J. Leach Giró Vocal 
M. Ruiz Carratalá Vocal 
J. Vicient Ló~z Vocal 
A. Bay Santonja Vocal 
E. Lagier Pomares Vocal 
V. Uedó Vocal 
Total miembros de la Junta Directiva 27 
Total miembros republicanos 10 
FUENTE: La Unión Democrática, 23 de marzo de 1887. 
Presencia republicana en la Junta de Gobierno 
de la Liga de Contribuyentes de Alicante (1895) 
NOMBRE CARGO DIRECTIVO 
L. Penalva Presidente 
R. Bono Guamer Tesorero 
J. García Soler Vocal 
V. Ferrándiz Real Vocal 
F. Linares Such Vocal 
J. Guardiola Picó Vocal 
Total miembros Junta de Gobierno 14 
Total miembros republicanos 6 
FUENTE: Liga de contribuyentes de Alicante y su provincia. Memoria leída en la Junta general celebrada 
el 27 de enero por el secretario-contador D. E. M. Ripoll, Alicante, 1895, p. 22. 
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